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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS D E L D I A 
- Jesús Niño -
Toda'la vida de Jesús , desde el 
establo de Belén hasta el sepulcro, 
desde el sepulcro a la subida de los 
cíeloa, es sagrada ejemplaridad que , 
culmina en el Calvario; pero de los 
días de su recogida "infancia en Na-
zarefh se exhala un olor y cerrado 
huerto míst ico y un fulgor de luces 
profésticas que penetran todo el 
mundo cristiano. 
Las cál idas ternuras maternales 
no eran sólo un sentimiento huma-
no el mayor de los sentimientos hu-? 
manos, en el co razón de la escogida 
Madre Virgen, sabía Mar ía que su 
hijo era Dios y su ternura hacia \ 
prosternada, su en t r añab le arrebato j 
hacía reverente, su autoridad de Ma-
dre estaba pronta a lo obediencia 
cuando en el dócil n i ñ o se revelase 
p ò s en un mirar de los que encien -1 
den los astros, o en un querer de 
los que crean los mundos y las al 
mas. 
Y si la Madre Dolorosa c l amó en 
el Calvario: «Ved si hay Dolor se-
mejante a m i Dolor» , la Madre glo-
riosa sent ía en Nazaret: «Ved si hay 
Amor semejante a m i A m o r » . Su 
amor era ún i co porque só lo su N i ñ o 
era el h ü o de sus e n t r a ñ a s y el D i s 
de los cielos, el A u t o r de todo lo 
creado. 
Desde la sagrada noche de Belén 
hasta que habiendo perdido al N i ñ o 
en el camino de Je rusa lém le halla-
ron en el templo discutiendo con los 
doctores y vieron que en el t ierno 
Infante se revelaba el Dios-Hombre 
y comenzaba su apostolado augusto 
y singularmente en los a ñ o s trans-
curridos entre la vuelta de Egipto y 
el encuentro en el templo, la vida de 
Jesús fluyó en prestigiosa penumbra 
de entre infancia y deidad, y ante 
aquel misterio Mar ía y José vivieron 
con las almas de rodil las, fluctuan-
do entre dos emociones inefables; 
enhecgizados ante las gracias de 
aquella infancia celeste y sacudidos 
de sagrado pavor en la expec tac ión 
de los días profét icos en que Cristo 
había de cumplir su obra de Reden-
ción comenzada en el pesebre. 
Entre tanto, la infancia de Je sús 
Ibase abriendo como una milagrosa 
flor de vida. Mar ía y José ejercían 
con el un igéni to del Padre una san-
ta pedagogía , pronunciaban a su 
oído las pa'abras que el Niño repe-
tía, estrenando el maravilloso don 
del habla, recogían de sus labios las 
sonrisas primeras que alumbraban 
como el naciente albor del día, be-
bían de sus ojos miradas en que es-
plendían fulgores de no creada luz 
y sus almas se anegaban y s u m í a n 
en aquella de lec tac ión suprema y 
sólo de ellos gustada. Y Dios hecho 
Párvulo paladeaba con labios de 
carne la vida que El hab ía creado, y 
hallaba que era dulce y suavís ima 
en el estado de gracia y de inocencia 
Y ansiaba redimirla y lavarla de las 
culpas con que la m a n c h ó y la pro-
fanó el hombre. 
Pepetrar en aquel misterioso l i m -
bo, adivinar con las profét icas clari-
videncias de la fe y con las milagro-
sas intuiciones del genio las escenas 
aquellas divinas n iñeces fué la 
constante asp i rac ión del arte cristia-
no desde sus m á s inciertos balbu-
ceos. ¿ D ó n d e hallar m á s claro, m á s 
Puro, m á s divinamente humano rau-
dal de inspirnciones? ¿ D ó n d e m á s 
alto es t ímulo a la creadora fantas ía , 
donde m á s caudaloso y excelso rau-
dal de emociones? 
Diosai humanizarse d iv in izónues -
A Barcelona van a parar el se-
gundo, tercero y cuarto premios 
tra humanidad y María vería proféti-
camentd en el cerrado capullo de la 
infancia de Je sús la sangrante rosa 
de P a s i ó n de J e t s e m a n í y del Calva-
r io , y vería -nás allá las cegadoras 
hmbrps de 'su t ransf igurac ión y la 
inf in i tud de la gloria no imaginada 
por pensamientos de hombre. La 
azucena metamorfoseada en rosa, 
la mís t ica doncellez transfundiendo 
su pureza a la generosa Marernidad; 
la omnipotencia de Dios escondida 
en el 'débil cuerpecito de un lpá rvu lo , 
ja Virgen Madre abrazando a Dios 
N i ñ o ; y la profecía "de R e d e n c i ó n 
nimbando en t rág ica sublimidad 
aquel grupo que iba a ser eterno 
modelo de la familia cristiana; en 
aquella inexhausta fuente de inspi-
rac ión beb ió toda la es té t ica de 
squenda al Calvario. 
Todo el ar te 'cr is t iano es un i n -
menso himno milenario a la Mater-
nidad de Mar ía , desde las Catatum-
bas al Renacimiento- En las Cata-
tumbas aparece ya la Virgen Madre, 
no só lo en la « Adorac ión de los Re-
yes», escena repetida en los cemen-
terios de Priscila. Domi t i l a y los 
Santos Pedro y Marcelino, sino en 
los frescos «de la Virgen y el Profeta 
y La Madona y el N iño» ; y desde en-
tonces el arte se c o n s a g r ó a Mater-
nidad de María , primero en la hierà-
tica imagen oriental de la Vigen se-
dente sirviendo de t rono vivo al H i -
jo de Dios donde Mar ía rea l izó el 
t ipo de que los a r q u e o l ó g o s l lama-
ron de las «Sedes Sap ien t l ea» : des-
des el siglo XOI crec ían al par que 
la devoc ión Mariana y con ella lo-
graron en el X I I I su apogeo; la mí s -
tica selva ojival a rd ía en amor de la 
Virgen Madre, y los imagineros 
dedioevales cantaron la gloria de 
María con gubias y cinceles en las 
tallas de los coros y en los t í m p a n o s 
o en los parteluces de los p ó r t i c o s 
bajo calados doseletes donde la pie-
dra se entre tegía con la luz. 
Los «primitivos» mezclaron en sus 
paletos el rosicler de los amaneceres 
de Italia en el beato misticismo de 
su fe, y sobre'el traslucido esmalte 
de aus cielos deatacaron en tronos 
menudamente esculpidos a la Vi r -
geo Madre envuelta en h ie rá t icas 
vestes de floreado examito. Y en los 
grandes d ías del Renacimiento, cuan-
do la augusta forma gentí l ica se des-
p o s ó con la sublime emoc ióu cris-
tiana, Rafael Tiziano, Be l l in i , Leo-
nardo, Correggio. Buonar ro t i , y en 
nuestra E s p a ñ a M u r i l l o , sobre to-
dos, encendieron en torno a María 
tal esplendor de gloria que no lo 
apaga rá el paso de los siglos. 
Rafael en Italia y M u r i l l o entre 
nosotros, sintieron y pintaron con 
amorosa predi lección de la Materni-
dad de Mar ía y la infancia de Jesús ; 
bajo el pincel del de Urbino el N i ñ o 
de Nazareth se anima con insupera-
ble gracia y belleza humana, y la 
Virgen resplandeciente de vida y de 
hermosura se embriaga c o n t e m p l á n -
dole en una de lec tac ión que m á s de 
éxtas is mí s t i co , tiene de fruit iuo 
goce de la Maternidad feliz no de la 
divinidad humanizada por Amor . 
Muestro Mur i l i o , nacido en aque-
lla España áu rea donde el fuerte rea 
lismo e a p a ñ o l confluyó con la co-
rriente míst ica que dejó encencida y 
transfigurada el alma nacional, co-
m o por el paso de un r ío de llamas 
y de estrelles, s in t ió como nadie la 
recia pulsac ión de la realidad y el 
rapto del alma a Dios; y en lienzos 
como el del Battisterio de Sevilla 
















19.109, Palma del Condado-Ma-
dr id . 
1,890, Madrid-Oviedo. 
Novenos 
24.494, Madr id . 
1.178, Alicante. 
Décimos 




30.866, Madr id . 
34,518, Badajoz. 
25 514, Madrid-Murcia. 
4 732, Bilbao. 
33.714, Barcelona. 
5.496, San S e b a s t i á n . 
Duodécimos 
233. Zaragoza. 
4 999, Vigo . 
15.995, Madr id . 
11.605, Palencia-Madrid. 
30,357, Alcalá de Henares. 
7.615. San Sebas t i án . 
28,345, C o r u ñ a . 
9.141, Bi lbao. 
5,633, Barcelona. 
ace r tó a pintar lo sobrenatural y lo 
terreno sin que las lindes de las dos 
vidas s e confundieran, poniendo 
asombrosa verdad en lo real y mila-
grosas videncias en lo suprasensi-
ble. En sus lienzos, como en las cel-
das de los mís t i cos , se volcaban a 
deshora los cielos y por aquellos 
« rompimien tos» celestes andaba Je-
s ú s Niño sobre rayos de Sol y roda-
ban legiones de ánge le s , « t o d o s na-
cidos en Sevilla», en quienes la n i -
ñez y la bienaventuranza se fundían 
en triunfal apoteosis. 
El « P i n t o r de la Concepc ión» , el 
que dió perenne forma esté t ica a la 
Inmaculada Pureza original de Ma-
rfei fué t a m b i é n el Pintor del N i ñ o 
J e s ú s - a s í lo reconocen los cr í t icos 
extranjeros- ; en sus « S a g r a d a s Fa 
milias» que respiran la in t imidad 
beata del humilde hogar de Naza-
reth, en sus n u m e r o s í s i m a s Vírge-
nes con el N i ñ o , como en la «San ta 
Familia», del Louvre, en el célebre 
cuadro de los «Niños de la C o n c h a » 
,y en tantos otros. El J e sús N i ñ o de 
nuestro B a r t o l o m é Esteban, es un 
N i ñ o sevillano visto con ojos anda-
luces, en el que la gracia y el sol de 
Sevilla se funden con la increada luz 
que irrumpe de los cielos, que se 
abren para contemplar la infancia 
del Hi jo de Dios. 
Cada pueblo y cada Arte de la 
Cristiandad s int ió y r e p r e s e n t ó a su 
modo, a n i m á n d o l a con savia de su 
vida, envolviéndole en luces de su 
cielo, v is t iéndole de su carne, dán 
dolé el t ipo y el color de su raza, la 
infancia de Jesús; y quizá n ingún 
pueblo n i n ingún Arte hizo tan suyo 
a Jesús N i ñ o como E s p a ñ a cuando 
se hizo toda suya en M u r i l l o . 
Blanca de los R í o s 
Figuras de actualidad 
El nuevo presidente del Tribu-
nal de Garantías 
Por decis ión de las Cortes y a 
propuesta del Gobierno que patro-
cinaba su candidatura, ha sido eleva 
do a la presidencia del Tribunal de 
G a r a n t í a s Constitucionales el dipu-
tado a Cortes por Cas t e l lón de la 
Plana y eximio hombre púb l i co don 
Fernando Gasset y Lacasafia. 
Dejando bien marcado el abismo 
que en orden ideo lóg ico nos separa 
del beneficiario, queremos, no obs-
tante, calificar de acertada tal desig 
nac ión . 
Es el s e ñ o r Gasset L a c a s a ñ a una 
de las m á s destacadas personalida-
das del part ido radical, al que en su 
día hubo de sumar las fuerzas polí-
ticas del part ido republicano autó-
nomo de Cas te l lón , que desde la 
muerte de su fundador Gonzá lez 
C h e r m á viene acaudillando. 
Diputado a Cortes durante nume-
rosas legislaturas en tiempo de la 
M o n a r q u í a , el s e ñ o r Gasset Eacasa 
ña es a d e m á s de prestigioso pol í t ico, 
hombre de una sól ida fo rmac ión ju-
rídica, que le permite enjuiciar con 
acierto las graves cuestiones que la 
c iudadan ía celosa de sus derechos y 
orerrogativas, ha de someter a la 
decis ión del referido Tr ibuna l . 
Inteligencia previlegiada, j a m á s el 
sectarismo n u b l ó la claridad de su 
juicio y cuando la exa l tac ión de las 
pasiones ool í t icas , puso cendales 
de odios en las mentes y nidos 
de rencores en los corazones, fué el 
consejo prudente, cuando no el man 
dato enérgico , del s e ñ o r Gasset La-
casaña , freno que supo evitar violen-
cias y arbitrariedades y norma que 
supo encauzar por vías de conviven-
cia lo que pudo ser lucha interna y 
fratricida. 
A l advenimiento de la Repúbl ica 
fué Cas te l lón una de las capitales 
de E s p a ñ a en las que la paz y la 
t ranquil idad no se t u r b ó un sólo 
instante y en las que nadie supo del 
amargar de la pe r secuc ión injusta. 
Y es que allí la masa disciplinada 
tenía un caudillo para quien la ecua 
nimidad y la prudencia no son pa-
labras carentes de sentido. 
No se impusieron en Caste l lón 
los jabal íes , ni sufrieron persecuc ión 
los derechistas y ello porque la jefa 
tura de la polí t ica republicana ejer 
cíala persona que supo siempre po 
aer por encima de la pa s ión el dere 
cho y la justicia por encima de las 
conveniencias de part ido. 
Republicano h is tó r ico , es el señor 
Gasset Lacasaña—con el señor Le 
rroux—de las pocas personas que 
leg í t imamente pueden alegar en su 
favor un historial l impio de claudi 
caciones y veleidades y flamear con 
razón la bandera de su r epúb l i ca 
nismo sin tacha. 
Con todo no h u b i é r a m o s t r a í d o a 
estas columnas el elogio del vene 
rabie patricio castellonense sí otra 
cunlidad, resumen y compendio de 
todas ellas, no aureolara su figura 
de innegable prestigio: la caballero 
sidad. 
Porque el s e ñ o r Gasset Lacaña , 
es eso; un caballero e s p a ñ o l chapa-
do a la antigua para quien no son 
vocablos carantes de sentido 
'os que expresan valores morales 
que amenfizados de des t rucc ión por 
el plebevismo triunfante, son guar-
dados con amor de pred i lecc ión en 
los corazones p r ó c e r e s . 
Nosotros que —adversarios leales 
del s e ñ o r Gasset—hubimos de com 
batir su polí t ica sin tregua y sin 
cuartel en la capital de la Plana, 
nos felicitamos de su exal tac ión a 
cargo tan alto como merecido por-
que sabemos de sus personales con-
diciones y le creemos' capacl tadís l 
mo para el ejercicio de la impor tan 
te mis ión que se le confía. 
A rodearan figurade toda clase de 
prestigios tienden estas l íneas traza 
das por quien, intransigente con las 
ideas, no se p e r d o n a r í a j a m á s la me 
ñor injusticia con las personas. 
H . de Peracense 
- EL TIEMPO 
Entramos en el invierno y lo hace 
mos con un tiempo inseguro, puesto 
que en unas horas hemos tenido 
dos diferentes cambios de tempera-
tura. 
Anteayer luc ió e s p l é n d i d a m e n t e 
el sol y ayer p e r m a n e c i ó lloviznando 
toda la tarde. 
El viento Norte azotó por la no-
che y no sabemos c ó m o se rá la tem-
peratura de hoy, día en que «no hay 
escuela» . . . 
¿ E s t a m o s a la puerta de una ne-
vada? 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Madr id , 
el ingeniero turolense don Bar to lo 
mé Estevan. 
— De Madrid , el teniente de ingenie 
ros don Joaqu ín Asensio A n d r é s . 
— DeManzanera, el maestro don 
Celso Casas, estimado amigo-
Marcharon: 
A Valencia, don José Bayona 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida PSOO 
sa y de su hermano polí t ico don Ra 
fael Alonso de Medina. 
— A Calanda, la bella señor i ta Ma 
ruja Serret. 
— A Valencia, el joven Juan A n t ó n . 
— A Madr id , don Luis Gonzá lez y 
don Manuel Enciso. 
— A Santa Eulalia, don Francisco 
Elena a c o m p a ñ a d o de su hermana 
d o ñ a Concha e hijos de ésta. 
— A Valencia .'"don Adolfo Jaus 
chaos y s e ñ o r a . 
— A Madr id , los jóvenes Juan Ro 
dríguez y Juan Herrero, buenos ami 
gos nuestros. 
— A Gargallo. el maestro don José 
Estévez . 
— A La Fresneda, el t a m b i é n maes 
t ro don Enrique Crespo. 
— A Zaragoza, don Francisco Her 
nández , de la Casa Ajuría de V i t o 
r ía . 
— A la capital de E s p a ñ a , el jóven 
Ricardito A t r i án . 
N E C R O L O G I A 
En Cas te l lón de la Plana, donde 
residía, ha dejado de existir nuestro 
paisano don Gregorio Tropel, m i l i -
tar retirado. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
este pueblo dadas las múl t ip les amia 
tades que el finado y sus deudos 
cuentan entre nosotros. 
Descanse en paz el que fué nues 
tro estimado amigo don Gregorio y 
reciba su familia la expres ión de 
nuestro pesar por la irreparable pé r 
dida que en estos momentos l lo ran , 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz un ro 
busto n i ñ o la esposa de nuestro par 
ticular amigo el industrial de esta 
plaza don Raú l Lario, 
Reciban los padres y familiares 
nuestra enhorabuena. 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las cuatro y media"y 
a las siete, se p r o y e c t a r á la emocio-
nante y maravillosa pel ícula de asun 
to h i s tó r ico- legendar io titulada «San 
gre escocesa», de la Metro G o l d 
w i n . 
La función para los n i ñ o s de la 
catequesis t e n d r á lugar a las tres. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[speciaUzado en RflDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
A C C I O N 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra , 
primera autoridad civi l de la pro- i ^ Q ^ P Q R | 
vincia: i 
C o m i s i ó n del Ayuntamiento Cau-j 
dé; don José Borrajo; don José Ma- ' p y x B O L 
ría Rivera.- Comis ión B u e ñ a . 
644 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pago: 
Don Santiago Fe rmín . 878'50 pe-
setas. 
Don Manuel Par ido . 1.478'05. 
» Mariano Garcf*. 3 lóS'OO. 
» R a m ó n Eced. 161'67. 
» Enrique Albalate. 402'91. 
» Francisco López; 250'00. 
» Emilinno P é r e z . 740'25. 
» Luis G ó m e z . 146'66. 
» Euuenio Azuarn. 16.430'27. 
» José Anduj . 200,75. I 
D o ñ a Josefa Bielsa. 969'17. 
S e ñ o r jefe Telégrafos, 3,420'78. 
» jeje Dis t r i to Forest.l 58 784,80 
» cajero Guardia civi l , 69.236'56 
I f 
REGISTRO C I V I L I 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. — Pedro Izquierdo 
T o r á n , hijo de Manuel y Concep-
ción. 
Defunciones. —Feline Garc í a Mar ' 
qués , de 77 a ñ o s de edad, casado, a 
consecuencia de uremia. San Beni - . 
to. 6. { 
Pedro Cebr íán Mar t ín , de 46. ca-1 
sado. asistolia. Hospi ta l provincial . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a n sido nombrndos por oposi 
ción inspectores de Pr imero ense 
ñ a n z a de esta provincia don Santia 
go H e r n á n d e z , d o ñ a Aurel ia G i l y 
don Gregorio Ranz, 
- Los maestros de expec tac ión de 
cursillos han acordado elevar al m i 
nistro las siguientes conclusiones: 
Primera, Solicitar de los Poderes 
Púb l i cos la colocación de todos los 
maestros del plan de 1914, para lo 
cual es necesaria la c reac ión de pla 
zas con un r i tmo igual o superior al 
al advenimiento de la Repúbl ica . 
Segunda. Protestar de que se co-
loque (como se pretende) a los cur-
sillista de 1933 que no aprobaron 
aprobaron todos los ejercicios y de 
este modo demostraron su incapa-
cidad. Igualmente, de la co locac ión 
de los que tienen servicios interinos. 
Tercera. Que no puedan partici-
par en cursillos los alumnos del 
plan profesional mientras no renun 
cien a los derechos adquiridos. 
Cuarta. Para lograr este f in , pro-
ponemos que se cierren las Norma-
les hasta ver probada la capacidad 
profesional de los individuos que 
en esto se interesan; esto ú l t i m o , si 
la creación de escuelas no es sufi 
c íente . 
m mm be imm i be biel 
M A D R I D 
MWm l M i 
PIQUER, 20-2.° 
8erylcle léciiíco à y i n 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor av íseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
R a m ó n y Cajal, 19 T E R U E L 
Ha llegado el d ía en que, si el 
t iempo no lo impide, veamos, a las 
tres de la tarde, el partido Calata-
yud-Ráp id . 
Este partido es muy esperado por 
la afición turolense. en vista de que 
siempre hubo verdadero entusias-
mo cuando se jugó con a lgún equi-
po de la ciudad bi lbi l i tana, 
Sabemos- lo dice «La Vanguar-
d i n » - q u e el «once» visitante es lo 
mpjorcito que puede venir. E l medio 
centro es Caro, muy conocido entre 
la afición local. 
Los muchachos de^Club Deport i -
vo sa ld rán hoy, a las nueve y media 
de la m a ñ a n a , en autocars. 
Así pues, todo el que'se'precie de 
deportista, y m á s que nada de turo-
lense, debe molestarse un «tant ico» 
e i r esta tarde al campo de deportes 
para ver al «team» forastero y el re-
sultado del nuestro, pues según sa-
bemos abriga la esperanza de hacer 
un buen partido. 
No podemos publicar la alinea-
ción de los nuestros—ni la de los 
forasteros-por desconocerlas, pero 
sabemos que el portero Tropel no 
a c t u a r á en vista de que ayer mismo 
sufrió una desgracia familiar. Su 
puesto lo o c u p a r á Juan Manuel, 
otro guardameta que promete jugar 
bastante. 
A ver si el púb l ico sale contento 
contento, s eñores rapidistas. 
Han sido dasignados los siguien-
tes á rb i t ros para la jornada de hoy 
del campeonato de Liga: 
Pr imera división 
En Sevilla (Petroanto). Be t i s -Va- í 
lencia, Escar t ín . 
En San Sebas t i án (Atocha), Do-
nostia-Arenas, Vi la l ta , 
En Madr id (Metropolitano), Athe-
tic-Barcelona, Valles. 
En Oviedo (Buenavista), Oviedo-
Madrid , Iturralde, 
En Barcelona (Casa Rabia), Espa-
ñol -Racíng . Vallana. 
En Bilbao (San Mamés ) , Athletic-
Sevilla, Melcón , 
Segunda división 
Primer grupo: 
En Avllés ' (Arrovias) , Avilés-Bara-
caldo, Isaac E e r o á n d e z , 
En C o r u ñ a (Riazor). Depor t í vo -
Fcrrol . López Corona, 
En Valladoltd (Zorril la), Vallado-
lid-Sporting, O s t a l é . 
Segundo grupo: 
En Logroño (Las Gaunas), Logro-
ñ o - B a d a l o n a , Zabala, 
En Gerona, Gerona - Sabadell, 
En Barcelona (Pueblo Nuevo), Jú-
pi ter - I rún, Duce. 
En Plamplona (San Juan), Osasu-
na-Zaragoza, Campo. 
Tercer grupo: 
En Elche, Elche-La Plana, Ricar 
do Alvarez, 
En Alicante (Bardín) , H é r c u l e s Le 
vante. Torres. 
En Granada, Granada Malacita 
no, Medina. 
En Valencia (Vallejo), G i m n á s t i c o 
Murcia, Casterlenas. 
Bl 
para ingreso en el Cuerpo de 
A U X I L I A R E S D E LA DIREC-
C I O N G E N E R A L DE SEGURI-
, D A D , han dado comienzo las cía 
i ses de p repa rac ión para dichas 
oposiciones. 
Informes-. 
Don Aurel io Delgado 
Tras del Mercado, 6 
I H I I I P O T I E C A X S - I P M E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre tincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOo anual.- INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, praL-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - I V de A d -
v i e n t o . - E l Beato Nicolás Factor; 
Santa Victor ia , virgen y már t i r ; San 
tos Teódu lo , Saturnino y Evaristo, 
már t i r e s . 
Oficio v misa: Dominica I V de A d 
viento. Semidoble. Color morado. 
Santos de m a ñ a n a . - V i g i l i a de Na 
vidad.—Santos Gregorio, Paulo. Lu 
ciano, Metrobio. Druso, Cenobio. 
Teó t imo y Eut imio. már t i r es ; Delfín, 
obispo, y Santa Társ i la , virgen. 
Oficio y misa: Vigi l ia de la Nat iv i -
dad del S e ñ o r , (pr ivi l . 1.a el.) Rito 
simple. Color morado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedra l , -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete'treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Cla ra . -Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho y 
media. 
N O V E N A R I O A NUESTRA S E Ñ O -
RA D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D a r á principio m a ñ a n a , día 24 de 
Diciembre, en la Iglesia de Santa 
Clara. 
Todos los días , a las ocho de la 
m a ñ a n a , misa rezada a in tenc ión de 
una persona devota; a las once, y 
los días festivos a las once y media, 
misa cantada, a in tenc ión t a m b i é n 
particular. 
Por la tarde, a las cinco, se prac-
t icarán los ejercicios en la forma si-
guiente: 1.° Expos ic ión de S. D . M . -
2.° Santo Rosario y Es tac ión ma-
yor. - 3 . ° Cán t i cos al Divino N i ñ o . -
4. ° Coronilla de Nuestra S e ñ o r a . -
5. ° S e r m ó n . - 6 . ° Novena.-?.0 Go-
z o s . - 8 . ° R e s e r v a . - 9 . ° Salve. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
Toma la Iglesia en este d ía para 
la santa misa el Evangelio del capí-
tulo I I I de San Lucas, y dice así: «El 
a ñ o déc imo quinto del imperio de 
Tiberio César , siendo gobernador de 
Judea, Poncio Pilato; tetrarca de 
Ga lilea, Herodes; Fil ipo, su herma-
no, tetrarca de Iturea y del país de 
Traconí t ide ; y Lisanias, tetrarca de 
A l ilinia; en el pontificado de Anás 
y Caifás, vino la palabra del S e ñ o r 
sobre Juan, hijo de Zacar ías , en el 
desierto. Y m a r c h ó por toda la re-
gión del J o r d á n predicando el bau-
tismo de penitencia para la remis ión 
de los pecados, s egún lo había dicho 
el profeta Isaías; la voz del que cla-
ma en el desierto; preparar el cami-
no del S e ñ o r ; hacer rectos sus sen-
deros; l lénense todos los valles; hu-
míllense todos los montes y colla-
do i rectifiqúese todo lo que no esté 
de:echo; háganse caminos llanos los 
l u c r e s escabrosos, y toda carne 
verá la salud que nos trae Dios. 
Como se ve. este pasaje del Evan 
gelio de San Lucas no habla del na-
cimiento de Jesús , sino del comien-
zo de su v i d i públ ica , pues cuando 
es:o acontece, el Bautista contaba 
trcmta a ñ o s y J . s ú s medio menos 
Como a lu redenc ión del hombre 
que estaba en puerta, el hombre ha-
bía de aportar alguna parte coope-
ra do con buenas obras a la salva-
ción que Jesús le iba a dar; por eso 
P^-ra preparar el hombre, aparece 
Juan Bautista delante del pueblo de 
Israel y lo llena de a d m i r a c i ó n . Na-
da ex t raño . 
El Bautista había pasado su vida 
en la oscuridad de una soledad aus 
ter ís ima por los alimentos que usa 
ba, la tosca indumentaria con que 
se cubría , la o rac ión que de cont í 
nuo hacía y las penitencias que prac 
ticaba; y verle aparecer en públ ico , 
predicando a todos que hicieran pe 
nitencia. l lamó de ta l manera la 
a tenc ión del pueblo, que s o r p r è n 
dió a todos, sin dis t inción de clase 
n i condiciones. 
La veracidad de estos hechos que 
da garantizada en las pruebas his tó 
ricas que aduce^el mismo Evangelio 
asegurando que reinaba Tiberio y al 
15.° a ñ o de su mando. T a m b i é n dice 
la división del reino de Herodes en 
cuatro principados, que estaban so-
metidos a cuatro personajes llama-
dos tetrarcai, siendo el de Judea 
Poncio Pilato; y del propio modo 
se había dividido el pontificado, del 
que sin duda dispusieron los roma-
nos, para contentar la ambic ión des 
mesurada de A n á s y Caifás estable 
ciendo entre és tos la alternativa por 
a ñ o s . En este tiempo de confus ión 
avaricias y d e s ó r d e n e s apa rec ió Juan 
Bautista y comenzó a predicar de 
modo tal , que todos quedaban ad-
mirados de su fervor y celo; y enten 
d ían su doctrina, porque no solo 
predicaba con su fogosa y elocuente 
palabra, si que todo predicaba en 
él, la vida, la penitencia, los alimen-
tos, el vestido, la humildad y todas 
las d e m á s virtudes, por las Cuales 
era grande anta Dios. Todos pudie-
ron verlo, porque aparec ía ante el 
pueblo como antorcha de grandes 
resplandores, que no puede estar 
oculta. Por eso pudo decir el Evan 
gelista San Juan, que aunque el Bau 
tista no era la luz, era venido para 
dor testimonio de la luz, que era 
Jesús , verdadera luz que i lumina a 
todo hombre que viene a este mun-
do. Así con esas virtudes y celo aco-
met ió y l lenó su deber de precursor 
del Mesías , p r e p a r á n d o l e la socie-
dad con abundante trato, hasta que 
pudo seña la r lo con el dedo diciendo 
«He ahí el Cordero de Dios que qui 
ta los pecados del m u n d o » ; y en cu 
ya empresa t raba jó hasta que fué 
encarcelado. 
Aprovechemos nosotros e l naci-
miento del Mesías , para que nos 
sirvan de santif icación estas doctr i -
nas salvadoras, y así podamos no 
solo ver,, sino t a m b i é n gozar la sa-
lud^que nos^trajo el Señ, ) r . 
De laprov¡nc¡Q 
Alcañiz 
N O M B R A M I E N T O 
: D E SECRETARIoT 
En ses ión extraordinaria fué 
brado secretario de la CprD 00111 
municipal don Ricardo Asen^p11 
ri( io . 
Este nombramiento ha sido 
brado por el vecindario puesto 
el señor Asensio desempeñó el ^ 
mo cargo durante cinco años y*'8 
m s t ró un gran cariño a Mf0 
dad. ta ^ 
C O M O N O LES DEJAN P(V ' 
SESIONARSE DE~SUSCA^ 
GOS. L E V A N T A N ACTA NO 
: : T A P I A L . . 
Cinco ex concejales, recientemen. 
te suspendidos por el gobernador 
de la provincia, han intentado pose 
sionarse de sus cargos. 
El alcalde, señor Ferrer, les mani-
feí tó no p o d í a hacer nada en favor 
de ellos. 
Los visitantes levantaron acta no 
tarial . • 
Se comentagrandementeesteasun 
to y el que todavía no se hayaresuel 
to el expediente que se instruyó con 
tra el Ayuntamiento P uspendido, en 
el cual apa rec ían diversos cargos 
contra sus componentes y a tal eíec 
to se ha dicho se ped i rá se presente 
en el Juzgado el referido expediente 
para exigir las necesarias responsa 
bi l ídades . 
M E D U C O 
con 10 a ñ o s de servicio 
y buenas referencias, se 
ofrece para partido mé-
dico de la provincia o 
" fuera de ella. 
Informes en la Administración de 
de este periódico. 
PARA SUS.ÜCUPACIONES. 
Y DEPORTÉS, NÍCESITA • V ? UN BUEN RELOJ 
I CRONÓMETRO INOLVIDABLE 
ColmarA todas sus necesidades 
- E S A 
i 
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i DÜQuSD 
Estas han sido adquiridas en su Información de Noticias del ex-;Vacaciones parlamentarias s-
totalidad por gente humild 
Fn Castellón se vendió anteanoche, a última 
hora un, vigésimo del "gordo,, 
La desventura de un abonado al número agraciado con el 
primer premio 
Otros detalles interesantes del sorteo de 
Navidad 
provincias 
Consejo de guerra 
contra Teodomiro 
Menéndez 
Barcelona. —En un a lmacén de 
i piensos de la. calle del Comercio se 
l presentaron hoy tres pistoleros, que 
, d e s p u á s de lesionar al d u e ñ o y a un 
[ dependiente, se apoderaron de se-
tenta pesetas y se dieron d e s p u é s a 
I la fuga. 
ta el ocho de Enero próximo 
Se discute la proposición sobre concesión de 
plenos poderes al Gobierno 
Por insinuación de Gil Robles se suspende el debate 
iniciado 
tranjero 
La Cámara francesa 
aprueba los presu-
puestos 
M é j i c o . - U n a partida de bandidos 
asa l tó el puerto de Aguadulse del *• 
estado de Veracruz matando a cinco # 
personas incluso ei jefe de pol ic ía . 5e deniega el suplicatorio para procesar a 
L O S PRESUPUESTOS Luis Fàbregas 
Madr id . -E l sorteo de la Loter ía nec ió en su puesto hasta terminar • CONSEJO D E G U E R R A 
de Navidad celebrado hoy ha defrau el sorteo, 
dado a Madrid, 
Tan sólo han correspondido a es S E G U N D O P R E M I O 
ta capital 820.000 pesetas en los pre 
míos mayores,. 
El sexto premio fué vendido en 
Madrid, pero para enviarlo a provin 
cías en su totalidad. 
EL « G O R D O » EN S A N T A N D E R 
Madrid. —El premio «gordo» de la 
Lotería ha correspondido a un nú-
mero cuyas series fueron vendidas 
en Santander y Cas te l lón . 
Los v igés imos vendidos en Santan 
der se hallan muy repartidos en pe-
queñas participaciones entre gente 
humilde del Mercado del Este. 
La par t i c ipac ión m á s importante 
la lleva la mi l ionàr ia señora viuda 
de Angel Galo, 
En la Admin i s t r ac ión del diario 
«El Can táb r i co» , dos empleados jue 
gan participaciones de diez pesetas, 
hab iéndoles correspondido quince-
mil duros a cada uno. 
¡BUENA L A HICIS-
í TE, R I C A R D O ! : 
Oviedo. —El día 2 del p r ó x i m o 
mes de Enero se ve rá ante el Con-
sejo de guerra la causa instruida 
M a d r i d . - D i c e n de Barcelona que j contra Teodomiro M e n é n d e z , por 
las dos seríes del n ú m e r o agraciado j los sucesos revolucionarios de Oc-
con el segundo premio del sorteo de i tubre. 
Navidad fueron vendidas en lá ad 
FRANCESES 
Pa r í s , —La C á m a r a ha aprobado 
los presupuestos para 1935, 
T a m b i é n a p r o b ó un c réd i to de 180 'tarde. 
M a d r i d , - S e abre la ses ión de la | LA M A Ñ A N A D E L JE-
C á m a r a a las cuatro y cincoj de la p g D E L G O B I E R N O : 
millones para los muti lados de la 
gran guerra, 
C U A T R O C O N D E N A -
: D O S A MUERTE i 
min i s t rac íón de Loter ías de la Ram-
bla de las'Flores. 
Ambas series fueron adquiridas 
por la comis ión de fiestas de la calle 
de Galileo de la barriada de Sanz. 
Los v igés imos es t án repartidos en 
ENTIERRO D E L A V I C T I M A 
• DE U N A T E N T A D O : 
Zaragoza.—Hoy se ha verificado 
el entierro del obrero Manuel La-
huerta, que perec ió ayer victima de 
n u m e r o s í s i m a s participaciones en-j a^er,^a^0-
Ha llegado el comisario Superior 
de Pol ic ía para realizar gestiones 
encaminadas a descubrir a los auto 
tre gente humilde, 
EL TERCERO EN B A R -
Madrid , —Se sabe que el n ú m e r o 
agraciado con el premio «gordo» lo 
llevaba abonado desde hace veinte 
años un s e ñ o r l lamado Ricardo 
Ruiz, el cual, hace poco m á s de un 
mes, lo a b a n d o n ó . 
Hace d ías , el lotero le ofreció 
nuevamente el n ú m e r o y no quiso 
aceptarlo « p o r q u e nunca salía», 
Ricardo está ahora desconsolado 
por haber reusado la fortuna que el 
lotero le ofrecía. 
Un chófer de Bilbao adqu i r ió un 
vigésimo y se lo envió a su padre Ra 
miro Pereda, que vive en el pueblo 
de Riva (Santander), 
IBUENA T R U C H A ! 
C E L O N A T A M B I E N : 
Madr id . —El tercer premio corres-
p o n d i ó iguTlmente a'Barcelona, 
Lo adqu i r ió la Mutual idad Obrera 
de la Caso de Caridad y es tá repar-
t i d M m o , 
Entre los favorecidos por la suer-
te t íguran los redactores, personal 
de admin i s t r ac ión y talleres de «La 
Hoja Oficial del Lunes» , 
T a m b i é n llevan participaciones 
unos cien t ipógrafos parados que 
accidentalmente trabajan en la con-
fección de las listas electorales. 
EL C U A R T O SIGUE A SUS 
• H E R M A N I T O S M A Y O R E S : 
res del crimen, 
C O N D E N A N D O A V E I N T I -
SIETE A Ñ O S D E P R I S I O N 
Santander,—Se ha dictado senten 
cía condenando a 27 a ñ o s de pr i s ión 
a Cipriano Herreo que ases inó a su 
novia Rosal ía Cueatn, de 15 a ñ o s de 
edad, el ocho de Noviembre ú l t imo 
U N A T R O P E L L O 
La Habana, —El Tr ibunal de Ex-
ceqción ha condenado a muerte a 
cuatro machaqu i s í aa , acusados del 
asesinato del estudiante P ío Alvarez, 
en 1930, 
E l mismo Tribunal ha condenado 
a treinta a ñ o a un sujeto que co locó 
en unos almacenes una bomba, cu-
yo explos ión produjo lesiones a cin-
co personas, 
LOS PRESUNTOS ASE-
S INOS D E K I R O V 
Ferrol. —En la carrerera de Betan-
zos, el auto que c o n u d u c í a Rsmigio 
Beceiro a t rope l ló a los n i ñ o s Ernes-
to Rego Pérez , de seis a ñ o s , y a Ma 
r ía Carnero Méndez , de siete. 
Londres. — El corresponsal de 
«Caily Express» en Moscou, dice que 
Gregori;; Zinovieff y Leo Kameoev, 
antiguos jefes comunistas interna-
cionales, han sido arrestados ayer, 
d e s p u é s de haber sido emplazados 
míe Sta l ín , y e s t án actualmento i n -
comunicados en sus respsetivos do-
micilios en Moscou. Ambos es tán 
acusados de la muerte de Kirov , 
H O M E N A J E A U N ES-
: P A Ñ O L ILUSTRE : 
Madr id , — El cuarto premio se fué 
t a m b i é n a Barcelona, 
Ocho vigés imos los adqu i r ió el 
depediente de un basurero que los 
r epa r t i ó en p e q u e ñ a s participacio-
nes en les barriadas que visita, 
EL Q U I N T O EN V A L E N C I A 
Madrid ,—El bi l le te 'premiado en 
quinto lugar fué vendido en Valen 
ola a la comis ión fallera de las calles 
de Cuba y Puerto Rico, 
Lo adqu i r ió la p e ñ a «Los Tranqui 
los». 
El presidente de la falla don Ricar 
do Medina, se q u e d ó con cuarenta 
con gravís imas heridas, 
L A CRECIDA D E L E B R O 
Lisboa. —En la Academia de Cien-
Esta r e su l tó muerta y el pr imero cias, de Lisboa, se ce lebró una se-
s ión solemne a la memoria del ex 
rector de la Universidad de Santia-
go, señor Rodr íguez Cadarso, que 
estuvo presidida por el doctor Acun 
ha. 
Asistieron el ministro de Instruc-
ción, el embajador de E s p a ñ a , el 
vice rector de la Universidad com-
Tortosa. —A consecuencia del tem 
poral de aguas en la cuenca supe-
r ior del Ebro, las aguas del cauce 
an aumentado tres metros sobre el stolenana( un hjjo del í i nado y 
otras personalidades. 
Pronunciaron discursos los s eño-
nivel ordinario, 
U N H O M E N A J E 
Preside el s e ñ o r Alba, 
En el banco azul el s e ñ o r Rocha, 
Desan imac ión en e scaños y tr ibu 
nas. 
Se aprueba el acta de la ses ión an 
terior, 
Hermenegildo Casas protesta de 
que la censura haya mutilado ayer 
el discurso del s e ñ o r Vil lalobos, 
El s eñor Rocha promete trasladar 
las quejas al minis t ro de Goberna 
c ión . 
Se entra en el orden del d í a . 
Se aprueba un proyecto de Ley 
que fija el contingente de tropas pa 
ra:i935. 
Queda igualmente aprobado el 
d i c t ámen que concede el anticipo 
de 18 mensualidades al personal pa 
sivo de la T rasa t l án t i ca , 
Se deniega el suplicatorio para 
procesar al diputado don Luis Fà-
bregas. 
Se pone a d i scus ión la proposi-
sición del s e ñ o r G i l Robles conce 
diendo poderes especiales al Gobier 
no en materia económica . 
El s e ñ o r La ra lo combate. 
El s e ñ o r C a l d e r ó n (don Abi l io) 
Madr id . - E l presidente del Conse 
jo, s eñor Lerroux, p e r m a n e c i ó hoy 
toda la m a ñ a a a en su despacho de 
Guerra, 
Allí recibió varias visitas. 
Entre las personas que visitaron 
al s eñor Lerroux figura el alcalde de 
Sevilla que le hizo entrsga del t í tu lo 
de ciudadano de honor. 
T a m b i é n recibió a una comis ión 
de fuerzas vivas de Zaragoza que le 
hab ió de la s i tuac ión que atraviesa 
aquella capital con motivo de la 
huelga de los obreros me ta lú rg i cos . 
T a m b i é n le pidieron p ro t ecc ión 
para e! ferrocarril de Canfranc y 
que se restablezca la Academia Ge-
neral Mi l i ta r . 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . — E l ministro de Goberna 
ción dijo que anoche envió a Zara 
goza al comisario Superior de Po l i 
cía para realizar gestiones en re ía 
ción co i él atentado que cos tó ayer 
i la vida a un obrero meta lú rg ico en 
aquella capital. 
Hay ocho detenidos por este mo 
, \ tivo y se cree que entre ellos es tá el 
autor del asesinato. 
Tiene e! ministro especial in te rés 
en que este crimen no quede impu-
ne. 
La víct ima del atentado estaba 
RT Í sometido a custodia policiaca y hace dice que la conces ión de plenos po-, i u / i - - i . J i i.* , . . . j días hab ía solicitado que se le ret i -
deres al Gobierno es anticonstitu- rara |a vigiiancia 
El miaistro de Hacienda, ^ n / " N A C O N F E R E N C I A 
M a r r a c ó , afirma que él no tiene i n - : : DE G I L ROBLES : 
te rés en que se aqruebe el proyecto ¡ 
sino en que se nombre una Comi- M a d r i d . - E n el domici l io de A c 
res Villena, Acunha y Leitao, 
s ión como propone la fó rmula d e l ^ " ^ 
s e ñ o r G i l Robles, | En su discurso justificó la c o l a b ó 
u , " ^ 0 / 8 " ^ 0 1 " G l l R 0 rac ión de la Ceda en el Gobierno 
bies dirá si acepta o no m i propues' , . .U-I-J J J i ta F , Para loá ra r la imposibi l idad del 
a'ül « r* t r* t.t T- . J triunfo de la revo luc ión social, em-
El s e ñ o r Gi l Robles: Estoy de prender la r econs t rucc ión del p a í s 
acuerdo con ella, pero no me expli y reformar la C o n s t i t u c i ó n . 
T o l e d o , - E n Vi l l a de D o n Fadri- SIETE MUERTOS E N A C 
M a d r i d , - O t r a serie del «gordo» 
ha correspondido a Cas te l lón de la 
Plana, 
r . , , , í pesetas por falta de comprador. 
Los v igés imos premiados es t án re K K K 
par t idís imos por la reventa. 
Anoche a las diez y media queda 
aún un vigésimo y el lotere lo re ] 
partió entre los contertulios de la , 
Peña de la sociedad «Caza y Pesca» ^ de ^ cafég y ^ de la ^ 
gente toda ella joven y de excelente Nueva de ia Rambla, 
EL S E X T O H A C E D E C A M B O 
M a d r i d , - E l sexto premio ha co 
rrespondido t a m b i é n a Barcelona. 
Es tá muy repartido entre la clien 
humor. Algunos v igés imos fueron devuel 
Los beneficiados han proyectado tos ayer, 
para celebrar el acontecimiento una Dos v igés imos fueron vendidos 
comida ín t ima a base de «ar ros en de madrugada a unos trosnochado 
Pollastre» y langostinos de Vinaroz. res qUe iban embriagados. 
El alcalde de la capital lleva una 
Participación de diez pesetas en el 
número pr-miado. 
igual cantidad juega el joven Ma 
noto Peláez. hijo del gobernador ci 
vil de Teruel. 
El corresponsal de Prensa Angel 
Yañez Tirado juega otras diez pese 
tas. 
^ ^ F U N C I O N A R I O 
^ A F O R T U N A D O : 
M a d r i d . - Uno de los v igés imos 
^el n ú m e r o premiado con el gordo 
íué pedido desde Madr id a Santan 
der por el jefe de administraciones 
^e loter ías don Enrique Quijada V i 
Haptidierna. que hoy actuaba duran 
tt: el sorteo de secretario de la mesa. 
Ei señor Quijada cedió medio v i -
fiésimo q u e d á n d o s e él con c íncuen-
ta Pesetas, 
O y ó impasible cantar su n ú m e r o 
Premiado con e) «gordo» y perma-
L A SERIE V E N D I D A EN M A -
D R I D H U Y E DE LA C A P I T A L 
M a d r i d , - L a serie del billete pre 
miado en sexto lugar que fué vendí 
da en esta capital e s tá repartida así: 
Diez vigésimos los adqu i r ió Luis 
Gonzá :ez , que los llevó a León. 
Seis los c o m p r ó para Oviedo C á o 
dfdo S u á r e z . 
Los cuatro restantes los adqu i r ió 
la Comandancia mil i tar de Guadalu 
pe (Fuenter rab ía) . 
¡ P O R FIN. M A D R I D ! 
Madrid,— £1 r ú nero agraciado 
con ei s é p t i m o premio ha quedado 
en M idricl, en parte. 
Algunos vigésiii v-s fueron env a 
dos a La Mota y E i Cuervo (Cuen 
ca). 
Dos vígéáimos los juegan los alum 
nos del doctor Cardenal del Hospi | 
tal de la Beneficencia, 
que se ha celebrado un brillente ho-
menaje a la fuerza púb l ica , a l que 
asist ió numerosa concurrencia. 
D e s p u é s de los funerales todoslos 
concurrentes se trasladaran al cuar-
tel de la B e n e m é r i t a , donde pronun 
ciaron discursos el diputado a Cor-
tes don Salvador Madero y el tenien 
te de la Guardia civi l don, A n t o n i o 
Mayor, 
EL T R A B A J O E N 
U N A F A B R I C A 
Sevilla. Días pasados ce r ró una 
fábrica de toallas propiedad de Juan 
Serrano, quedando sin trabajo nu-
merosos obreros, los cuales recia 
m a r ó n ante el delegado de Trabajo 
El gobernador d e s p u é s de confe-
renciar cup el patrono, a c o r d ó la 
reapertura de la fábrica y la admi 
sión de todos los obreros. 
Esta m a ñ a n a se presentaran al 
ttabajo cuatro de los propfetaiios 
antiguos, que no fueron admitidos 
por el em arg «d > de la fábrica, y en 
m r a de ello los d.-más se dec'araro;, 
en huelga de brazos caldos, 
El gobernador ha enviado a la 
cárcel al encargado y a dieciocho 
obreros y ha impuesto una malta 
de cinco m i l pesetas al gerente de 
ia industria, 
E S T R A G O S D E 
CIDENTE D E A V I A C I O N 
El Cairo, —El aparato h o l a n d é s 
perdido ayer, que volaba desde Ams 
terdam a Batavia, ha sido descu 
bierto por las fuerzas aéreas inglesas 
cerca de los pozos de Rutbah, redu-
cido a cenizas por el fuego y con los 
siete ocupantes muertos. 
El aparato fué lanzado contra el 
suelo durante una fuerte tempestad 
que azotó aquellos parajes, 
E X T R A D I C I O N D E N E G A D A 
Viena, —La demanda de extradi-
c ión formulada por el Gobierno 
francés contra el croata Parcevith, 
supuesto complicado en el atentado 
del rey Alejandro de Yugoeslavia, 
ha sido denegada por las autorida 
des aus t r í aca s , 
EN BUSCA DEL N E G R O , - L A 
M U C H E D U M B R E A M E N A Z A : 
U N A T O R M F N T A 
Ferrol - D -
vecino de la ¿ 
rante una tor n : r t a el 
de M m t e r o , Eli 
seo G ó m e z , se refugió bajo un á r b o l ! lo e i n c e n d i á n d o l o . 
C O N DESTRUIR U N A C I U D A D 
Nueva Yo k . - C o m u n i v a n deShel 
byvi le (Estaos) de T nness-e) que a 
consecu.-nci; de lus sangricnt >s su 
cesos regis rad s en dicha localidad 
por querer apoderarse los vecino, 
la misma de un negro al que quer ían 
linchar, sucesos durante los cuales 
la fuerza públ ica m a t ó a tres mani 
festantes e hir ió a varios, h in vuelto 
a Ti gistrarse esta m a ñ a n a nuevi 
Í"CÍdt-nteS, 
La mu, hedu nbre s : dirigió al local 
del Tribunal de la ciudad, a t a c á n d o -
n el cual c yó un rayo produciendo 
a aquel 1« muerte. 
Otra chispa eléctr ica p e n e t r ó en 
la casa de Indalecio Bueno Díaz. 
matando nueve cabezas de ganado! 
El edificio q u e d ó destruido, 
H m salido tropas de refuerzo pa 
ra evitar que la muchedumbre, alo 
cada, destruya la ciudad. 
El cherif y su familia han huido. 
co ese cambio de o p i n i ó n . 
El señor Lara: Eso dígaselo su se 
ñor í a al ministro de Hacienda. 
El s e ñ o r M a r r a c ó (dir igiéndose a 
los diputados del grupo de Unión 
Republicana): Id a la calle a hacer la 
revo luc ión . 
El s e ñ o r Gi l Robles: Si el minisrro 
cree oportuno aplazar la d iscus ión 
yo no tengo en ello el menor incon-
veniente. 
El ministro de Hacienda acepta y 
se suspende este debate. 
Queda aprobado el proyecto de 
Ley que deja en suspenso algunas 
de las bases de la Ley de Cordina-
ción de Servicios Sanitarios, 
El presidente de la C á m a r a da 
cuenta de la s u s p e n s i ó n de las sesio 
nes parlamentarias hasta el 8 de 
Enero y se levanta la ses ión a las 
ocho de la noche. 
Dijo que será intransigente en to 
do lo que se refiere a los a r t í cu los 
26 y 48 de la Cons t i t uc ión y en gene 
ral en todo lo que afecta a las dispo 
s í d o n e s sectarias. 
T e r m i n ó diciendo que Acc ión Po 
pular es la única posibil idad de sal-
vación que tiene E s p a ñ a . 
Huevos 
CASA A L C A I N E ofrece huevos 
de toda confianza desde 
V90 docena 
(No confundirse: Frente al 
Mercado) 
Una grajea de 
lAXANTE SALUD 
todos los dios después 
de cenar, cura el esrreñi-





Eslá aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
Los médjeos lo recomiendan en lodo tiempo. 
No se vende a granel 
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La l e ia l i i a i T la i í s í i c a ei la io l í t ica 
Hay una tendencia a creer que modificar la ley. Por caminos cons; 
todo lo violento es sincero y en cam 
bio que lo prudente, lo que presume 
de actuar con arreglo a las circuns-
tancias, es acomodaticia, claudican-
te y de miras mezquinas. 
Pero lo cierto es que la ficción 
puede vivir en todos los extremis-
mos. Hay ficción en esos procedi 
mientos tan frecuentes que son la 
adu lac ión a las masas, el hablar pa-
ra la galería, el censurar que no se 
haga lo que el mismo que censura 
sabe que no se puede hacer, los ges 
tos teatrales, en suma, la l ibertad 
estéri l del que se mueve sin ninguna 
responsabilidad, atento m á s que a 
la ut i l idad a la resonancia de lo que 
dice y de lo que hace. 
Fác i lmente se arroja la palabra 
fracaso sobre los procedimientos 
que podemos llamar realistas, lega-
les o gubernamentales. Pero lo que 
evidentemente ha fracasado m á s de 
una vez es la violencia. La violencia 
fracasó para las derechas en la ten 
titucionales se puede cambiar la 
C o n s t i t u c i ó n . 
En E s p a ñ a , y no es solo en Espa-
ña, la nave del Estado suele caminar 
entre escollos. Los que van dentro 
sienten y palpan las dificultades del 
avance. Los que es t án fuera tienen 
la crítica libre. Pero no se debe abu 
sar de esa libertad. 
H o y se reclama para la consecu-
ción de las aspiraciones nacionales 
de los pueblos una mís t ica . Claro 
es tá que la palabra míst ica no tiene 
aqu í un sentido propiamente religió 
so. Esta palabra míst ica, en la apl i -
cación de que ahora hablamos, vie-
ne de Peguy; el cual se indignaba 
de la degenerac ión de la míst ica en 
polí t ica. Por esta míst ica se entien-
de una fe ardiente, un ideal nuevo 
y poderoso, una emoc ión colectiva, 
un entusiasmo tenso. Podemos ver 
principales representantes de esta 
idea en Peguy y Sorel, el de las 
«Reflexiones sobre la violencia», y 
tativa del diez de Agosto, como fra- tal vez esta pos ic ión deriva de la füo 
casó para la Generalidad dominada 
por la Esquerra en la noche del seis 
al siete de Octubre y como ha iraca 
sado para el socialismo en la ú l t ima 
revo luc ión y antes en la intentada 
huelga campesina con la que se qu¡¡ 
so malograr la recogida de la cose-
cha. No se puede negar que mien-
tras los socialistas actuaron legal-
mente participando en ^1 Gobierno 
un predominio que supieron utilizar 
para robustecer su causa. En cam-
bio cuando arrojados del Poder acu 
dieron a la violencia, va se ve lo que 
han conseguido. 
Los triunfos conseguidos por el 
camino de la legalidad tienen una 
ventaja y es que quitan al adversa 
sofía anti-intelectualista o, si se pre 
fiere, supra-intelectualista (otros po 
d r á n decir infra-intelectualista) de 
Bergson, el filósofo del «clan vital». 
Indudablemente esta míst ica existe 
en Italia, en Alemania y t a m b i é n en 
Rusie, A nosotros nos parece el ca-
mino que va siguiendo Portugal . 
Algo de esa míst ica q u i s i é r a m o s 
ver en E s p a ñ a , claro es que sin exa-
geraciones anticristianas, y un prin-
cipio de ella existe aunque no haya 
conquistado las masas en la medida 
necesaria. 
Pero es dudoso que en E s p a ñ a se 
pueda llegar nunca a la t ens ión pa-
tr iót ica de Italia o de Alemania. 
Nuestro individualismo se opone. • ^ - • " ' — i — j — ~Í ~-— • — - i 
r io toda razón para protestar. ¿ Q u é ' Se opone t a m b i é n nuestra impacien 
r a z ó n han podido alegar las izquier- cia, lo prontamente que nos cansa-
das contra el tr iunfo que las dere-, mos de todas las situaciones y pasa-
chas consiguieron en las ú l t i m a s • mos de la adhes ión al descontento, 
elecciones? Ninguna. Ellas obraban El que piense en el entusiasmo que 
en nombre del pueblo y el pueblo p rovocó en España el advenimiento 
cuando tuvo ocas ión de manifestar j de la Dictadura, en los males que 
voluntad las r e p u d i ó , ¿A qu ién r e m e d i ó , en los servicios positivos su 
p o d í a n echar la culpa si no es a sus 
propios desaciertos y desafueros? 
Todo se puede hacer legalmente. 
Y las derechas tienen fuerza para 
ello si no persisten en su división. 
que p re s tó a España , entre ellos el 
enorme servicio del acabamiento de 
la guerra de Marruecos, y en la ma-
nera c ó m o el pueblo e spaño l , en su 
inmensa mayor ía , le negó su cola-
Por el camino de la ley se puede b o r a c i ó n y le volvió la espalda sin 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. 
agradecerle nada y sin esperar a que 
desembocara en una s i tuac ión nor-
mal, el que piense en esto decimos, 
sen t i rá un poco de recelo hacia los 
caminos extralegales. 
Las situaciones que esa mís t ica 
crea son fuertes porque apelan a la 
fuerza, pero son a la vez frágiles, 
porque les ronda el fracaso y si fra 
casan todo se ha perdido. 
Lo que hay que hacer es que esa 
míst ica anime las situaciones guber-
namentales. Que el ideal viva y se 
mantenga en medio de las dificulta-
des y de las complejidades de la rea-
lidad. Que la pol í t ica , aunque impi -
da los gestos espectaculares, no ma-
te el fuego i i / ter ior . Que la mano 
que e m p u ñ a el arado y que vence 
con esfuerzo el o b s t á c u l o de cada 
momento no impida elevar los ojos 
al cielo. Que no confundamos el 
entusiasmo con el amor a la aventu-
ra, Que lo que falta por conseguir 
no nos haga olvidar lo que se ha 
conseguido y lo que se ha evitado. 
De Hí t le r nos dec ían que es un 
hombre tan austero que no fuma, ni 
bebe, n i come carne, trabaja todo el 
día y no cobra nada, pues todo su 
aneldo lo dedica a las v íc t imas de la 
revoluc ión que lo elevó al Poder. 
Los alemanes ven eso y lo agrade-
cen. Hi t l e r es un ído lo . Los alema-
nes han visto disminuido considera-
blemente el paro obrero, pero es t án 
muy lejos de la sat isfacción y del 
bienestar, Hi t le r no les ha t r a ído la 
felicidad n i mucho menos. Pero los 
alemanes saben que los tiempos son 
duros, que só lo con el sacrificio de 
todos pueden mejorar, que hay que 
sufrir, que hay que padecer. Y los 
alemanes sufren y padecen y saben 
esperar y siguen en su mayor í a adic-
tos a H i t l e i a y u d á n d o l e en su abru-
madora empresa para que venza las 
enormes dificultades que tiene que 
vencer. En E s p a ñ a ya e s t a r í amos to-
dos maldiciendo de Hí t le r porque 
no nos había t r a ído la felicidad. 
Salvador Minguijón 
PRECIOS D E S U S C R I P c ^ . 
Mes (capital) ^ 
Trimestre (fuera' 
Semestre (Id.) 
A ñ o ( i d . ) . 
NUMERO SUELTO 10_C^KT^0 > CION 
Hace ya muchos a ñ o s que ocurr ió 
el suceso a que me voy a referir; yo 
iba aun al colegio, un colegio de Je-
suí tas , «nacional izado» hoy, —em-
pleo el nuevo verbo, en lugar del 
que se empleaba c l á s i camen te , para 
designar esta forma de traspaso de 
bienes, porque el eufemismo es a ve 
ees una so luc ión elegante del bien 
hablar—en donde discurrieron seis 
ü ocho a ñ o s de m i infancia. Y re-
cuerdo que un día, llegó al sa lón 
de estudio uno de mis c o m p a ñ e r o s , 
vibrante de inquietud e impaciente 
de hablar. Todos sus gestos estaban 
saturados de nerviosismo y de afán 
comunicativo y adoptando la postu-
ra clásica escolar para hablar, cuan-
do ello es tá prohibido, postura mu-
cho m á s delatora que el movimien-
to de sus labios y el sonido de la 
voz—esto es: colocando la mano ex-
tendida sobre la boca, ligeramente 
adeada a manera de altavoz —me 
Jijo: «En casa se asfixiado un cria-
do». 
Claro es que, aunque lo dijera 
muy quedamente, todos nuestros 
c o m p a ñ o r o s circunvecinos lo oye-
ron al, propio t iempo que yo, y se 
volvieron hacia él, con esa falta de 
disimulo tan c o m ú n a la infancia 
y. . . a la mayor í a de nuestros diplo-
m á t i c o s . « ¿ M u e r t o ? » - l e p r e g u n t é 
yo—, «No», —En aquel momento, el 
inspector de la brigada dió una pal-
mada sobre el pupitre, y el orden 
q u e d ó i n s t a n t á n e a m e n t e res tablecí -
do, con mengua de la despierta cu-
riosidad de todos. 
Durante la permanencia en la ca-
pilla, durar te las clases de la m a ñ a -
na, h ízose imposilbe toda comunica 
ción, y mis c o m p a ñ e r o s y yo con-
t e m p l á b a m o s a menudo a hurtadi-
llas al amigo que hab ía estado aque 
lia m a ñ a n a bordeando lo t rág ico , A 
la hora del recreo, le acosamos to-
dos a preguntas y el chico, muy sa-
tisfecho de su papel de protagonista 
de nuestra curiosidad, nos explicó 
lo sucedido. 
ña can nace^ario en todos- £o^ íarrenoj-
e/c/npíeo como aóono de ía~r 
• •-••xsxst • S V L F A T Q D E P O T A S A 
Y ello era muy sencillo; un luga-
reño convertido en criado, que ha-
bía entrado a prestar servicio en su 
casa, el día anterior, a p a g ó - ¡ s o -
p l a n d o ! - l a luz de gas que había 
junto a su cama, al acostarse. Lo 
d e m á s , , , ya lo s u p o n d r á el lector. 
Afortunadamente tenía el individuo 
la costumbre de dormir con la ven-
tana abierta y ello simplificó mu-
chas cosas'que, 'de otra suerte, ha-
brían tenido un alcance definitivo. 
Apagar soplando una luz de gas. 
es una atrocidad; en esto e s t á b a m o s 
de acuerdo todos, como lo estamos 
aun hoy día, y lo es t a r án "induda-
blemente todos los que me leyeren, 
y no obstante... es una cosa mucho 
m á s c o m ú n que lo que parece en 
la realidad de la vida. Con un es-
fuerzo de los pulmones llega a ex-
tinguirse la llama, el gas sigue bro-
tando por la espita,,, y lo peligroso 
no es la llama, es e? gas. La llama 
sin el gas se ext inguir ía pronto; el 
gas sin la llama puede hacer muchas 
desgracias mientras siga brotando, 
¿No acontece algo semejante con 
la revolución? U n mot ín , una huel-
ga, un asesinato revolucionario son 
solamente la llama de la revolución , 
lo externo, lo que se ve de lejos, pe-
ro me at rever ía a decir que son lo 
adjetivo; lo importante, lo disolven-
te, es lo que no se ve, es el germen 
revolucionario que es tá en los espí-
ritus. Por esto, cuando se ha san-
cionado el asesinato, o se ha solució 
nado la huelga, o se ha dispersado 
el m o t í n , la revo luc ión subsiste, si 
no se ha tenido cuidado de desva-
necer o de destruir el espí r i tu revo-
lucionario. Ello no quita que haya 
ingenuos que opinen contrariamen-
te o que se satisfagan solo dejar de 
ver el cadáver o la huelga, o el mo-
t ín . Son los que ven la llama, pero 
que no adivinan la existencia del 
gas, 
Para estas gentes, la pol í t ica no 
es m á s que un problema de policía 
o un problema de fuerza y con la 
una y con la otra, ahogan los pro-
blemas—en el mejor de los casos—, 
pero no los resuelven y van de sor-
presa en sorpresa al verlos alzarse, 
luego m á s agravados, m á s hondos, 
m á s amenazadores. Sonjgentes que 
no viven despiertas sino par 
nes la vida no es más que * qu,e-
nuo despertar, con todo lo 
ne el despertar de asombrov^ ^ 
! m i r . ' d ó n ante cosas que so 9(1 
|nes y que al Espertar parecL'011111' 
pechadas. Seres que no c 805 
den en t e rapeú t i ca , 'más q j ! ^ 
g í a . l o s na rcó t i cos y \ ^ e ' clru" 
cientes, pero que ignoran la v ^ ' 
dera medicina, el arte de curar o 
esto los males^que creían exti 0r 
dos o muertos reviven de nuevo 
toda la agravación de su incub ^ 
creto o con el grave envenamw 
del confiado descuido. 
Los hombres y los pueblos 
una vida oculta mucho más inten? 
que su vida interior, y aun d i r í a J 
que ésta no es más que una flor» 
ción de aquella. Debiéramos acen' 
tar esta vida exterior tan solo cojo 
una manifestación sintomática déla 
vida interna, y guiarnos por el sínto 
ma. en lugar de combatirlo. Dej-
truir el s í n t o m s no es destruir la vi-
da interna, sino, perder el dato de 
control que aquella expontáneamen 
te nos suministra. Lo lógico en bue-
aa pol í t ica , es estimular el síntoma 
revelador para mejor conocer y aten 
der los ocultos movimientos de todo 
un s í ü t o m a y encauzarlos y dirigir, 
los y aprovecharlos. Con el gas, que 
estuvo a punto de can jar la muerte 
• ' l criado de mi amigo, hubiese po-
dido encenderse un hornillo para 
dar de comer a los pobres, o se hu-
biese podido calentar una estufa en 
la sala fría de un hospital, o hubiese 
podido iluminarse toda una escuela 
pero... se apagó malamente la luz y 
ie cor r ió el riesgo de matar a un 
hombre y tal vez de volar una casa, 
Yo me he acordado muchas veces 
de esta a n é c d o t a de mi vida estu-
dianti l oyendo estos días, las sesio-
nes de Cortes y especialmente el de 
bate sobre la cuestión catalana. Y 
he venido a Ca ta luña y me he echa-
do a temblar ante la sensación pavo 
rosa de que, el Parlamento y el Go-
bierno, se han propuesto apagar-
¡soplando! - el mechero de gas 
Joaquín María de Nadal 
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Almacenes al por mayor y menor 
TELEFONO 19Ó.-R 
En vista de las nuevas ofertas de las casas importadoras con ufl 
por 100 de rebaja en los carbones cok meta lúrg ico , galleta asturíaD^e¡) 
otros similares para calefacciones y cocinas económicas , estos almace ̂  
h a r á n todos sus servicios desde 1.° d i año con la referida baja, lo 
complace en comunicarlo a su numerosa clientela y público en gene 
Cok me ta lú rg ico , galleta inglesa y carbones similares, con 
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde primero ae 
a ñ o los e n c o n t r a r á usted en los almacenes de 
J o a q u í n 
San Andrés, 9 
Casta 
M i l 
Teléfono \96.^ 
IFA1BIR1ICA I D E T U I R I R O I M I E S (a vapor) 
Nota de precios para la presente tem-
— porada, de las clases que fabrica: 
C A L I D A D E S EXTRAF1NAS 
M U Ñ O Z 
ijona extra, en barra, 5'00 ptas. Kg. 
ijona extra, cajitas de libra, 1'70 pta. 













Blanco p i ñ ó n 4'00 
Cádiz 4,60 
Alicante 4'40 
M a z a p á n piña Amér ica 4'40 
Cascas Valencia 4'50 
Figuritas Toledo S'OO 
S'ÓOpts. Kg. 
S'ÓO » 
Clases especiales superiores 
Blanco y Alicante. 2'50 ptas. Kg. - Guirlache y negro. 2'20 ptas. Kg. 
Descuentos en todas las clases s e g ú n importancia del pedido 
F A B R I C A : Mariano Muñoz . 4. _ _ _ DESPACHO: Carlos Castel, 29 
¡ • i l i l l l i • • • • • • i 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuar ios^PEDRlSCO 
L a a n ó n i m a de Accidentes)» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
tfl ilÜliüi!!; 
